































































































かり学ぶしながわっこ」平成 22 年 10 月　
②　横浜市こども青少年局・横浜市教育委員会　
「～横浜版　接続期カリキュラム～　育ちと

































１週目，2 週目，3 週目，5 月，6・7 月と細かく
分けられている。しかし横浜市は，4 月 1 週目，






































　 品川区 横浜市 北区
接続期 5 歳 10 月～ 1 年生 7 月 5 歳後半～ 1 年生夏休み 5 歳 10 月～ 1 年生 7 月
ス タ ー ト カ リ
キュラム
4 月 1 週目／ 4 月 2 週目／ 4 月
3 週目／ 5 月／ 6・7 月
4月1週目(最初の5日間くらい)
／ 4 月 2 週目～ 4 月末ごろまで
／ 5 月頃～ 7 月頃
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